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PT. Ragam Jasa Indah merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang produksi minuman jahe instant. Proses ekstraksi di PT. Ragam Jasa Indah dilakukan secara mekanis dimana dalam pengambilan ekstrak jahe dilakukan dengan menggunakan mesin ekstraksi. Namun untuk saat ini perusahaan mengalami permasalahan yaitu keterbatasan kapasitas mesin yang sekarang digunakan dan ada bagian proses ekstraksi yang masih dikerjakan secara manual dimana bahan baku yang telah dipotong-potong diperas dengan menggunakan tangan sehingga menyebabkan ketidaknyamanan operator. 
PT. Ragam Jasa Indah sangat menekankan pada pencarian solusi guna mengatasi permasalahan tersebut. Solusi yang diambil adalah penambahan mesin yaitu dengan melakukan perancangan mesin pengambil ekstrak jahe..
Dalam perancangan mesin pengambil ekstrak jahe di PT. Ragam Jasa Indah digunakan model proses perancangan yang disusun oleh Pahl dan Beitz yang terdiri dari 4 fase yaitu:                (1) Penjelasan tugas dengan identifikasi kebutuhan dan penetapan spesifikasi rancangan;      (2) Perancangan konsep produk; (3) Perancangan bentuk produk; (4) Perancangan detail.
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